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Resultado da prova de proficiência em língua estrangeira 
2013-2 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
1 Alexandre Bet da Rosa Cardoso Mestrado Inglês Aprovado 
2 Anderson Barcelos dos Santos Mestrado Inglês Aprovado 
3 Andréa Luciane Buch Bohrer Mestrado Inglês Aprovada 
4 Betty Lopes L'Astorina de Andrade Mestrado Inglês Aprovada 
5 Charlles Giovany Faqueti Mestrado Inglês Aprovado 
6 Edelweiss Vitol Gysel Doutorado Alemão Aprovada 
7 Elyz Regina Zils Mestrado Inglês Aprovada 
8 Geisielen Santana Valsechi Mestrado Inglês Aprovada 
9 Isaack Saymon Alves Feitoza Silva Mestrado Inglês Aprovado 
10 Marianna da Silva Rogério Mussatto Mestrado Inglês Aprovada 
11 Marina Bento Veshagem Mestrado Inglês Aprovada 
12 Melque da Costa Lima Mestrado Inglês Aprovado 
13 Natanael Ferreira França Rocha Doutorado Francês Aprovado 
14 Sandra Keli F. V. dos Santos Doutorado Espanhol Aprovada 
15 Saulo Xavier de Souza Doutorado Espanhol Aprovado 
16 Soelge Mendes da Silva Mestrado Inglês Aprovada 
17 Thaís Fernandes Doutorado Espanhol Aprovada 
18 Thaís Leandra Safioti Barboza Mestrado Inglês Aprovada 
19 Tiago Costa Pereira Doutorado Espanhol Aprovado 
20 Vanessa Geronimo Mestrado Inglês Aprovada 
21 Wanessa Gonçalves Silva Doutorado Francês Aprovada 
Candidato a aluno matriculado em disciplina isolada - 
Mestrado 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
22 Angelica Micoanski Mestrado Inglês Aprovada 
23 Clara Schmidt da Cruz Mestrado Inglês Aprovada 
24 Flavia Pala Falavina Mestrado Inglês Aprovada 
25 Leonardo Kildare Louback da Fonseca Mestrado Inglês Aprovado 
26 Rosa Maria Moreira Ferreira Mestrado Inglês Aprovada 
Candidato a aluno matriculado em disciplina isolada - 
Doutorado 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
27 Denize Ricardi Doutorado Francês Aprovada 
28 Érico Gonçalves de Assis Doutorado Francês Aprovado 
29 Gabriela Hessmann Doutorado Francês Aprovada 
30 Liliane Vargas Garcia Doutorado Inglês Aprovada 
 
